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Herencia Obama 
El presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien inauguró su mandato el 20 de enero de 2021, ha 
heredado una situación extremadamente diferente a la que le había tocado vivir en su período de 
vicepresidente del gobierno de Barack Obama. La política hacia China durante el gobierno de Obama 
se apuntaba a una relación constructiva, en la cual el éxito de los EUA se entendía como directamente 
relacionado al crecimiento económico de China, lo que conllevaba como contrapartida que el gigante 
asiático adoptara valores estadounidenses a cambio (Esteban, 2020). Sin embargo, ya para aquellos 
años, en el seno del Partido Demócrata estadounidense existían de forma latente posturas que no 
miraban de buenos ojos esta política de compromiso hacia China (Campbell y Ratner, 2018).  
Si como vicepresidente las relaciones diplomáticas de los EUA hacia el mundo eran las que predomi-
naban, al asumir la presidencia se encuentra con un país que apuntó al proteccionismo con una polí-
tica exterior errática, de endurecimiento de las relaciones bilaterales y de alejamiento de las relacio-
nes multilaterales (Campbell y Ratner, 2018). Basándose, la política exterior de los años previos a su 
mandato, en la figura del presidente y en su búsqueda de generar respeto tanto en sus aliados como 
en sus adversarios (Wolf, 2017). 
Herencia Trump 
Con el gobierno de Trump, en cambio, se vivió un profundo deterioro de la relación bilateral ya que 
designó a China como la amenaza a la que se tenía que hacer frente a toda costa para la sobrevivencia 
de EUA como potencia global. En otras palabras, no entendía a Beijing como una amenaza militar sino 
de tipo económica. 
Entre las medidas que se heredaron del gobierno trumpista en lo económico se encuentra la elevación 
de los derechos aduaneros a diversos productos chinos. En cambio, con respecto a la batalla por el 
conocimiento, en un intento de frenar el progreso de China, se impuso el veto a la venta de tecnología 
a empresas chinas. Esta medida no solo incluye a empresas estadounidenses sino también a aquellas 
de terceros países que utilizaran, en cualquier etapa de su proceso, productos provenientes de Esta-
dos Unidos. Estas tecnologías incluyen, como indica Klare (2021), a programas y microchips. Hay que 
tener en cuenta que en estos últimos el país norteamericano aún es puntero y son necesarios para el 
desarrollo de la red 5G. Al mismo tiempo se avanzó con políticas que apuntaban a impedir la compra 
por parte de empresas chinas a las tecnológicas estadounidenses. 
El estado de forma de China que se encuentra Biden al asumir no es de los más tranquilizadores para 
los EUA. Así lo demuestra Klare (2021) al analizar los aspectos económicos, militares, científicos, tec-
nológicos, diplomáticos y financieros. La economía china es la segunda a nivel global y sigue de cerca 
a la estadounidense, pero con un crecimiento que le permitiría ponerse a la delantera en los próximos 
años, siendo de hecho la única economía en crecer en el segundo semestre de 2020. También ocupa 
el podio en cuanto a volumen y arsenal del ejército, segunda solo al mismo EUA. Sin embargo, ha-
blando estrictamente de su zona de influencia, es incluso mayor. Respecto a los avances científicos, 
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podemos citar el ejemplo de la vacuna con la COVID-19. En lo tecnológico, un caso ejemplar es el 
desarrollo de la red 5G por parte de China. La influencia diplomática del país asiático es demostrada 
por el creciente número de países que dejan de reconocer como Estado-Nación a Taiwán y empiezan 
a reconocer a China. Finalmente, su poder en las finanzas internacionales se demuestra en que es el 
mayor prestamista de los países en desarrollo. 
Es debido también al poderío militar que se menciona en el párrafo anterior que en 2018 el Secretario 
de Defensa de los EUA de por aquel entonces, Jim Mattis, publicó una doctrina militar llamada “Con-
currencia de grandes potencias” en la que se planificaba que el país debía retirarse de la lucha contra 
el terrorismo islamista y preparar sus tropas en la contra de los ejércitos de China y Rusia.  
La carrera tecnológica, sumada a la carrera belicista, parece haber llevado según autores como Klare 
(2021) a una situación muy similar a la Guerra Fría debido a que ambas potencias se confrontan en el 
desarrollo de armamentos para garantizar la primacía sobre el otro. 
Finalmente, entre las herencias militares más importantes para el gobierno de Biden se encuentra la 
creación de un acuerdo llamado “the Quad”, o Cuadrilateral en español, en conjunto con India, Japón 
y Australia con el objetivo de estrechar sus vínculos militares y colaborar con la venta de armas esta-
dounidenses a estos países para “contener” de alguna manera al poderío chino (Agrawal, 2020). 
Perspectiva futura 
Las perspectivas esperanzadoras sobre la política de Biden hacia China que distintos analistas profe-
saban, luego de un mes de gobierno demócrata, han quedado lejos. De hecho, ya quedaron atrás 
aquellas palabras del presidente de los EUA que decían no ver al país asiático como como un problema 
relevante para los EUA (Sonmez, 2019). Ni siquiera acertaron aquellas perspectivas que preveían una 
estrategia donde EUA retrocediera parcialmente con el confrontacionismo y que combinara “elemen-
tos de contención, un desacoplamiento selectivo, y de cooperación, especialmente en la lucha contra 
la COVID-19, el cambio climático y la proliferación de armas de destrucción masiva” (Esteban, 2020, 
p. 7). En pocas semanas el tono del presidente norteamericano se elevó y marcó al país asiático como 
la mayor amenaza para los EUA (Biden, 2020) firmando, ya en su mandato, un decreto para reforzar 
las cadenas de suministros de los EUA para revertir su dependencia de China (Sánchez Vallejo, 2021). 
En el primer encuentro de alto nivel entre la nueva administración estadounidense y el gobierno chino 
a mediados del mes de marzo 2021 en Anchorage, en el estado de Alaska, EUA marcó claramente sus 
intenciones al tomar la palabra el secretario de Estado, Antony Blinken declarando que “vamos a dis-
cutir nuestras profundas preocupaciones con las acciones de China, incluso en Xinjiang, Hong Kong, 
Taiwán, los ataques cibernéticos contra Estados Unidos, la coerción económica de nuestros aliados” 
(Amaya, 2021). 
Esto implica un punto de continuidad con la política del ex presidente Trump, dado que la separación 
económica y tecnológica parecen estar más impulsada que nunca. Sin embargo, “no significa que Joe 
Biden vaya a limitarse a seguir una política continuista hacia China” (Esteban, 2020, p. 2). Hay un cam-
bio importante con respecto al resto de la política exterior de los EUA en cuanto que busca un rein-
greso a posiciones de poder en aquellas organizaciones que la administración anterior se había ocu-
pado de desacreditar. Si bien este intento podría llegar demasiado tarde, se pretende generar nueva-
mente lazos positivos con sus aliados históricos que durante los últimos 4 años se habían distanciado 
a favor de una relación más conveniente y pragmática en los organismos internacionales donde China 
ganó terreno (Propper, 2020). Por otro lado, en el discurso de Anchorage de Blinken, se encuentra una 
nueva arista de la estrategia estadounidense y esta es apoyarse en la defensa de los derechos huma-
nos para desacreditar a China, de hecho, al hablar de la región noroccidental china de Xinjiang lo que 
hace es acusar al gobierno comunista de avanzar contra la minoría uigur de religión musulmana. 
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El cambio que se está vislumbrando en la política exterior de los EUA, al atraer nuevamente la simpatía 
occidental y al enfrentarse a China, es la transformación de la estrategia. Hay una comprensión por 
parte de la actual administración que los EUA, al haber apuntado a la guerra comercial con China, 
únicamente logró que los otros países busquen el mejor trato, encontrándolo en el país asiático y 
quedado solos. Ahora, con una China cada día más fuerte, la administración Biden intenta una nueva 
estrategia que es tal vez la última chance de los EUA para mantener su status a nivel global y que 
consiste en convocar a los países democráticos del globo en una cruzada contra los autoritarismos, 
empezando por China (Pontijas Calderón, 2020). Siguiendo el autor Pontijas Calderón (2020), no ne-
cesariamente EUA obtendrá el apoyo del resto de los Estados democráticos o no necesariamente 
acepten el liderazgo de EUA, existiendo entonces la posibilidad de que se ponga fin realmente a la 
predominancia estadounidense que marcó el escenario internacional desde la Guerra Fría.  
Con respecto a lo militar encontramos en Biden continuidades con respecto a su predecesor. Si bien 
el mandato de Mattis fue relativamente breve se sigue, en cierta medida, la doctrina por él publicada. 
Esto se refleja en eventos recientes como en la escalada de tensión en la cuestión de Ucrania contra 
Rusia, en las provocaciones siempre mayores a China con la cuestión de Taiwán o en la retirada de 
tropas de Afganistán. 
En el caso taiwanés, la última confirmación del continuismo en la política exterior de EUA fue la re-
ciente reunión de alto perfil no oficial de importantes personalidades políticas estadounidenses en 
Taiwán. Uno de los tres exponentes que participaron de la reunión, el exsenador Chris Dodd se ex-
presó a favor de que Biden ayude a Taiwán a ampliar sus horizontes en el espacio internacional y su 
material de defensa. En sus declaraciones implica directamente al presidente de los EUA como el or-
ganizador de la reunión: "Estoy aquí a petición de mi viejo amigo el presidente (Joe) Biden. Estoy se-
guro de que esta administración les ayudará a ampliar su espacio internacional y a apoyar sus inver-
siones en materia de autodefensa" (Dodd, 2021). 
Otros síntomas de esta continuidad se encuentran en la presencia del embajador de EUA en Palaos en 
la comitiva oficial del presidente de este último país en visita en Taiwán, representando este hecho la 
primera visita de un embajador estadounidense en la isla en más de 40 años (Ríos, 2021). 
Con respecto al Quad no solo fue una prioridad para la política exterior de la administración Trump, 
sino que lo sigue siendo con el nuevo Gobierno que apostó fuertemente a él en la primera reunión del 
Cuadrilateral en marzo de este año (Mattis et al., 2021). 
Conclusión 
La herencia más grande de Trump para el futuro de la política exterior estadounidense es el conti-
nuismo en el endurecimiento de la política hacia China (Esteban, 2020). Biden adoptó este nuevo con-
senso bipartidista, pero ajustado a las formas de su gobierno con “formas diplomáticas más concilia-
doras y acompañada de un mayor énfasis en las alianzas y partenariados, así como reduciendo la cris-
pación y aumentando su liderazgo en las instituciones y organismos internacionales” (Pontijas Calde-
rón, 2020, p. 11), así como con el abandono de la mentalidad de Guerra Fría que podría llevar a pro-
vocar una catástrofe entre los países como podría ser una intervención militar en el estrecho de Tai-
wán (Campbell y Sullivan, 2019).  
Sin embargo, hay que considerar para el bien de la estabilidad global que:  
Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto 
significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológi-
cas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y 
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abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas mi-
litares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso, 
cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una gue-
rra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si 
ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una 
versión climática de esta en un planeta en delicuescencia. (Klare, 2021, pp. 8) 
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